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Pedagogy in International Studies: Survey of the Pedagogical





This is the second part of a paper that surveys pedagogical articles in The International Studies Perspec-
tives journal. Based on the typology formulated in the previous part, this section starts with an inquiry into the
teaching methods applied to explain abstract theories and concepts of International Relations (IR). It then
goes on to survey the articles that investigate the contents of IR programs and textbooks. It concludes with a
survey of articles that critically examine the subject matter of the discipline of IR.

































































































































































































































































































































































































































































































































tional Studies のみならず、Our World
Today, The World as a Total System,
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学会3誌(International Studies Quarterly, International Organization, World Politics)掲載論文の内容分析�
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フロリダ大学607人学生を対象とした、アメリカ人学生の対「アラブ」イメージの調査�
米国140大学の国際関係学（international studies）カリキュラムの調査�
「民主的平和理論」を事例に、古生物学と政治学の理論比較�
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